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(１） 
DebatesontheJewiBhQuestioninJapan 
baBedon 
alectureco-Bpon8oredby 
theDepartmentofAsianStudies 
andtheJudaicStudieBProgram， 
UniverBityofMassachusetts 
atAmherst＊ 
TetsuKohno 
ｌｄｏｎｏｔｋｎｏｗｈｏｗｍａｎｙｔｉｍｅｓｌｈａｖｅｂｅｅnaskedaboutthe 
genesisofmyinterｅｓｔｉｎｔｈｅＪｅｗｓ、Ａｎｄｅｖｅｒｙｔｉｍｅｌｒｅｐｅｎｔｎｏｔ
ｈａｖｉｎｇｉｎventedanimpeccableanswerfitforalloccasions，ｂｕｔａｔｔｈｅ 
ｓａｍｅｔｉｍｅｌｒｅｖｏｌｔａｔｔｈｅｉｄｅａｏｆｒｅｐｅａｔｉｎｇｔｈｅｓａｍｅａｎｓｗｅｒｌｉkea 
parrot，ｓｏｌａｌｗａｙｓｇｅｔｓｔｕｃｋｗｈｅｎａｓｋｅｄｗｈｙ・Posingthisｑｕｅｓｔｉｏｎ
ｔｏｍｅｏｕｔｏｆｔｈｅｂｌｕｅｉｓｌｉｋｅｄｕｍｐｉｎｇａｈｅａｖｙｂｕｒｄｅｎｏｎｍｙａｒｍｓ 
ａｎｄｗａｔｃｈｉｎｇｈｏｗｌｏｎｇｌｗｉｌｌｂｅａｂｌｅｔｏｅｎｄｕｒｅｌｈａｖｅｔｒｉｅｄｍａｎｙ 
ａｎｓｗｅｒｓ８１ａｍｉnterestedinthoseJewishbuildersofmodernthought 
orinthoseJewishfoundersofalienationliteratureorinthoseJewish 
originatorsofnewartisticforms、Ｗｈｙｈａｖｅｓｏｍａｎｙｎｅｗｆｏｒｍｓａｎｄ
ｔｈｅｏｒｉesbeenpredominantlycreatedbyＪｅｗｓ？Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｆｉｎｄ 
ｏｕｔｗｈａｔＪｅｗｉｓｈｎessmeansinthosegiantsinmoderncivilization、
Butthequestioner,sfacesays，‘`Isthatall?”Soltryarhetorical 
question：WhichhistoryismoreeventfulthanｔｈａｔｏｆｔｈｅＪｅｗｓ？ 
Jewishstudiesisinterestinginitsownright,sonoreasonwhyis 
necessarybwhiｃｈｉｓａｌｉｅｔｏａｎｙｅｙｅ・WeoftenhearthattheJewish
problemistheproblemofnon-Jews・Ｉｆｓｏ,anon-Jew，sinterestin
theJewishproblemissｕｐｐｏｓｅｄｔｏｃｕｔａｃｒｏｓｓｓｏｍｅｏｆｈｉｓｏｗnprob‐ 
lems・Ｔｈｉｓｉｓｔｒｕｅｎｏｔｏｎｌｙｏｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｂuｔａｌｓｏｏｎｃollective
levels・DebatesontheJewishquestioninJapanhasnaturally
reHectedherenigmaticnationalcharacteraswellasｃｈａｎｇｅｓｉｎｈｅｒ 
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polityandcommunity、ＡｎｄＩｋｎｏｗｔｈａｔｌｗｉｌｌｈａｖｅｔｏｅｘｐｏｓｅｗho
lamasmytalkproceed8・
AboutthefirstcontactoftheJapanｅｓｅｗｉｔｈｔｈｅＪｅｗｓ,thereare 
someconjectures・Ａｓｙｏｕｍａｙｈａｖｅｈｅａｒｄ,somepeoplestillthink
thattheJapanesedescendfromtheTenLostTribesoflsrael，ｔｈａｔ 
is,thepeopleofthekingdomofSamariawhoweredeportedｂｙｔｈｅ 
Ａｓｓｙｒｉａｎｓｉｎ７２２ＢＣ・ａｎｄvanishedsomewherebeyondthemist‐
ShroudedmountainsoftheEast・Inarecentlypublishedbookentitlｅｄ
Ｔﾉｂｅ〃PCJ"CSCα"ｄｆｈｃルリzLosノＴｒｉｂｅｓｑ／IsmeJ,JosephEidelberg
comparedtheoflicialhistoryoftheHebrewsasdescrｉｂｅｄｉｎｔｈｅＯｌｄ 
ＴｅｓｔａｍｅｎｔａｎｄｔｈａｔｏｆｔｈｅJapaneseasrecordedintheNihongi,the 
ChroniclesofJapan,ｗｈｉｃｈｗａｓｗｒｉｔｔｅｎｉｎ７２０ＡＤ・andisconsidered
asacredbookofhistoryontheoriginoftheJapanesenatiOnand 
theformationoftheJapaneseEmpire・IquotefromEidelberg8
“AswecontinUeturningtliepagesoftheNihongi，ｗｅｄｉｓｃｏｖｅｒｔｈａｔ 
ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｅｖｅｎｔｓｒelatedtOearlyJapaneseemperorsarealmost 
identicalwitheventsthattookplaceduringthereignofancient 
HebrewkingS；thatthewarsoftheancientJapanesewiththeYebisｕ 
ａｎｄｌｄｏｍｉｔｒｉｂｅｓａｒｅｓｉｍｉｌａｒｔｏｓｏｍｅｏｆｔｈｅｗａｒｓｏｆｔｈｅａｎｃｉｅｎｔ 
ＨｅｂｒｅｗｓＷiththeYebusitesandEdomites；andthatmanydetailsin 
theJapanesｅｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅＥｘｏｄｕｓａｎｄｔｈｅｊｏｕｒｎｅｙｔｏｓｅｔｔｌｅｉｎａｌａｎｄ 
ｏｆ"Reed-Meadows'，areverysimilartoeventsdescribedintheHebrew 
storyoftheExodusandthejourneytosettleinthelandofCanaan."(1) 
Eidelbergalsofindsoutthat“althoughthenarrativesoftheNihongi 
refertotheancientkingdomoftheJapanesenationasYamato,the 
descriptionofYamatodoesnotquitefittheislandsofJapan."（２）It 
follows，therefore，thatYamatoreferredmainlytothatｒｅｍｏｔｅｐｅriod 
inthehistoryoftheJapanesenationwhentheywerestillintheir 
“countryOforigin"，andindeedetymologically“Yamato?,couldderive 
fromaHebrew-Aramaicdialect“yadumato'，（nationofGod)．The 
ancientJapanesebegantheirjoｕｒｎｅｙｉｎｔｈｅｙｅａｒｏｆ“kinoyetora'， 
whichmaybeinterpretedas"kniyaTorah”（acquisitionoftheTorah)． 
AndwhentheJapanesefinallysettlｅｄｉｎｔｈｅｌａｎｄｏｆｔｈｅＲｅｅｄ。
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Meadows（Toyo-ashi-hara)，EmperorＪｉｍｍｕｃｏｎｆｅｒｒｅｄｏｎｓｏｍｅｏｆ 
ｔｈｅａｎｃｉｅntJapaneseleadersthetitleof“AgataNushi'，whichcould 
derivefrom“agudanasi”ｏｒ“nasiaguda"，chiefofcongregation・
AndthepeopleofKemoshwhoserebellionagainstlsraelismentioned 
intheOldTestament（IIKings，３：５）mayhavebeencalled 
“Kemoshi”bytheancientHebrews，ａｎｄ“Kumaso'，bythecompiler 
oftheNihongi・Egpeciallythesuddenreplacementoflegendswith
historicalfactsaftｅｒｔｈｅｒｅｉｇｎｏ（EmpressJinguwhichEidelberg 
noticedintheNihongi，issomethingreallythrilling・Toarguewith
EidelberglwillhavetｏｉｍｍｅｒｓｅｍｙｓｅｌｆｉｎＪｅｗｉｓｈａｎｄＪａｐａｎese 
mythologiesandhistoriegforyｅａｒｓｔｏｃｏｍｅ，ｂｕｔｓｏｍｅｏｆｈｉｓｍｕｃｈ 
ｔｏｏｆａｒｆｅｔｃｈｅｄｏrevencrudeetymologicalcomparisonsarousedoubts 
ratherthancauseconvictions；ｆｏｒexample，howcouldoneconnect 
Knesset，Hebrewwordmeaninganassembly，ｗｉｔｈ“kensei，'，Japanese 
wordmeaningconstitutionalgovernment;ｏｒ“mishge”ｗｉｔｈ“michigai'， 
（bothmeaningamistake)；ｏｒ“kol”ｗｉｔｈ``kei'，（bothmeaningthe 
sumtotal)；ｏｒ“goy'，（ａｎｏ皿Hebrew）ｗｉｔｈ“gai”（ａｓｉｎ“gm-jin，'，ａ
foreigner)？ＡｔｌｅａｓｔｕｎｔｉｌｎｏｗｎｏｔｈｅｏｒｙａｓｔｏｔｈｅJewishancestry 
oftheJapanesepeoplehasbeenhistoricallyverinedＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒ 
ｈａｎｄ，asBashevisSingerwritesinhisstory‘`GimpeltheFool"，“It 
happenstooneifitdoesn'thappentoanother，tomorrowifnottoday， 
ｏｒａｃｅｎｔｕｒｙｈｅｎｃｅｉｆｎｏｔｎｅｘｔｙｅａｒ.”Indeed,ｗｈｏknowswherethe 
truthlieS？ 
NotafewJapanesehavealsosetfortｈｔｈｅｉｒｏｗｎｖｅｒｓｉｏｎｓｏｆ 
"Japanese-Jewishcommondescent”theory・Theyhavealsodrawnon
historical，mythological，archeologicalaswellasphonetic，folkloristic 
coincidences，andemphasized，likeEidelberg，dozensofsimilarities 
withoutmindinghundredsofdiHerences・sincelhavelotsofmore
importantthingstocoverwithinthisshortlecture，Imustcontain 
myselfnottodwelluponthesefascinatingcombinationsorjuxtaposi・
tionsofwordsandcustomsapparentlyfarapartfromeachother・I
cannotproceed,however,withoutmentioningthose“commondescent” 
theoristswhoseultra-ethnocentrismAlaJaponaisedrovethembeyond 
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simplyacademiccomparativeStudies、BytracingtheJapanesedescent
totheancientHebrewswhosereligiousgloryisunquestionable，they 
couldcertainlyfeelcompensatedfortheircollectiveaswellas 
individualfrustrationscausedbythedominantanddomineering 
WesternorChristiancivilizationVerysuggestiveisthefactthat 
suchprominent“commondescent”theorsitsasZenichiroOyabeand 
KatsugunSakaiwerebotheducatedandordainedasChristianpriests 
intheU・Sbeforetheturnofthecentury；thenbothimmersed
themselvesinJewishstudies，finallyforsakingChristianfaithNor 
didtheyremainmereworshipersofJewishtradition；theywere 
psychicallytobedrivenintotheeventuallogicalconsequencethat 
theDivineLandofJapanshouldbeelevatedtothespiZitualleader 
ofthewholeworldwiththeJapaneseImperialFamilyenshrinedas 
theMessiahforallhumanity・ＩｔｈadtobetheJapaneseratherthan
theＪｅｗｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｗｈｏｃｏｕｌｄｃｌａｉｍｔｏｂelegitimateheirstothe 
glorioustraditionoftheancientHebrews・MasaoMasuda，ｏｎｅｏｆ
ｔｈｅｌａｔｅｒ“commondescent”epigoneswhowereactiveduringthelast 
war，evenreferredtoJewishcultureasadevilishonedeveloped 
underthecounterfeitedinfluenceofJapaneseShintoistculture.(3)Ｗｈｅｎ 
touchedbyfanaticalChauvinism，ｔｈｅ“Japanese-Jewishcommon 
descent'，theoryshifteditscharacterfromthatofaphilo-semitic 
worshipertothatofananti-semiticdemagogue，thusconformingand 
contributingpａｔｔｏｔｈｅ“HolyWar”ideologyhandinhandwith 
othershintoist・militaristpropagandaeHorts・Nowletusleavethis
unmanageablegrotesquerieofselfrighteousillusionsformorestraight 
historicalfactsb 
PortugueseandDutchshipsreachedNagasakiduringthefifteenth 
andsixteenthcenturieg，andtheremighthavebeensomeSephardic 
Jewishcrewo、boardThisisalsoamereconjecture、1,1854,ｔｈｅ
Ｕ.Ｓ・ＨｅｅｔｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｍｍａｎｄｏｆＣｏｍｍｏｄｏｒｅMatthewPerrysteamed
intoTokyoBaｙｗｉｔｈｔｈｅｄｅｍａｎｄｔｈａｔＪａｐａｎｓｈｏｕｌｄｏpenherdoors， 
andthereafterJewishtradersfromEngland,France，Germany,Syria， 
IndiaandlraqvisitedJapanasnationalsofthehPrespectivehost 
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countries・Ｉｎｌ８６２,aJewishAmerican，RaphaelSchoyer，published
thefirstEnglishdailynewspaper,theJapanExpress，ｉｎYokohama， 
wherefiftyJewishfamiliesaresaidtohavebeenprosperousuntilthe 
GreatEarthquakewhichvisitedthewholedistrictofKantoinl923・
YokohamaservedasatemporaryrefugeformanyRussianJewswho 
hadHedfromtherevolutionaryaftermathandwereheadingfor 
America・Ｉｎｌ８８９ａｇｒｏｕｐｏｆＲｕｓｓｉａｎＪｅｗｓｉｍｍｉｇratedtoNagasaki，
ａｎｄWithinayeardedicatedasynagogue；butdispersedbythede・
pressionwhichfollowedWorldWarl,theyhadtoselltheirsynagogue 
inl9２４ａｎｄtransfertheirTorahtoKobeJewswhoalsom2intzlimed 
asmalltemple.(4)Ｓｏｆａｒａｓｌｋｎｏｗ，thefirstJapanesescholarto 
makeahistorical-andadmirablyunbiased-introductiontotheJewish 
questioninEuropewasSentaroKemuyamawhopublishedashort 
articleentitled‘`AntisemitismandZioniＳｍ'，seriallyinMayandJune 
l905issuesｏｆＣｈ抑ｏＫｂｒｏ"・ThisimpliesthatJapanesemtellectual
perceptionsofJewshadalreadｙｅｘｉｓｔｅｄｅｖｅｎｂｅｆｏｒｅｔｈｅｔｕｒｎｏｆｔｈｅ 
century，butforthemostpartsuchperceptioｎｇｈａｄｈａｄｔｏｂｅｓｈａｐｅｄ 
ｗｉｔｈｏｕｔａｎｙｄｉrectpersonalcontactswithJewsuntillatel930，swhen 
JapａｎｂｅｃａｍｅａｎａｌｌｙｏｆＮａｚｉＧｅｒｍａｎｙ,ａｎｄｈａｄｔｏｆａｃｅ,underNazi 
pressure,ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｈｏｗｔｏｔｒｅａｔ３０,OOOJewishresidentsand 
refugeesinManchuriaandShanghaiThiswillbｅｏｎｅｏｆｔｈｅｔｏｐｉｃｓ 
Ｉｗｉｌｌｔａｋｅｕｐlater･Nowabout700Jewsofvariousnationalities 
areconcentratedintheTokyoandKobeareas，bothofwhichhave 
synagoguesoftheiroｗｎａｎｄａｒｅｕｎｄｅｒｔｈｅｕｍｂｒｅｌｌａｏｆｔｈｅＷorld 
JewishCongress.(5)Whatemergesfromtheprecedingdescriptions 
isthattheoverwhelmingmajorityoftheJapanesehaveneverｓｅｅｎ 
ａｎｙＪｅｗｓｉｎｔｈｅＨｅｓｈ，ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｉｒｉｍａｇｅｓｏｆＪｅｗｓａｒｅｍｏｓtlybased 
onhearsayevidence． 
“FiddｌｅｒｏｎｔｈｅＲｏｏｆ”hasbeenperformedinitsJapaneseversion 
morethaneighthundredtimes,andanybodycanhumthatimmediately 
charmingmelodyof“Ｉｆｌｗｅｒｅａｒｉｃｈｍａｎ"、Whateverthispopular
themesongmightmean,thegeneralJapaneseimageofJewsiｓｒｉｃｈ 
ｍｅｎ，ThisimagederivespartlyfromthestｏｒｙｏｆＪacobSchifY，ａ 
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partnerofKuhn，ＬｏｅｂａｎｄＣｏ.,anAmericaninvestmentbank・At
acertainfellowbanker'spartyinLondon，ＳchiffmetBaronKorekiyo 
Takahashi，vicePpresidentoftheBankofJapa、（latertobennance
ministerandthenprimeminister)，whowastryingdesperatelyto 
borrowmoneyontheinternationalmarketforthewarJapanwas 
wagingagainstCzaristRussiaTakahashi，unawareswhomhewas 
addressing，ｔｏｌｄａｍａｎｓｉｔｔｉｎｇｂｅｓｉｄｅｈｉｍｔｈａｔｉｆhefailedtoraise 
moneysoonenough，ＪａｐａｎｗｏｕｌｄｌｏｓｅｔｈｅｗａｒｔｏＣｚａｒＮｉｃｈｏｌａｓｌＬ 
ＡｓＥＬＪｅｗ,SchiffhadheldCzarNicholasllresponsibleforthepogroms 
againsthiscoreligionistsinKishinevandotherplaces・Thefollowing
morningacertainMr．Ｓhand，Schiff'sdeputy，visitedTakahaShito 
discussafivemilliOnpoundloan・Ａｎｄ``itwasSchifPsJewishcon‐
nectionsinEuropeanfinancialcirclesthatmadepossibletheeven 
moresuccessfulsecondandthirdmultinationalloanstoJapaninl904 
andl905.，,(6)４１millionpoundsinall1ThissavedJapanfroma 
shamefuldefeat，ａｎｄａｆｔｅｒｔｈｅｗａｒｂｒｏｕｇｈｔｈｅｒｎｅｗｔｅｒritorieswith 
newresources，andgreatlyraisedherinternationalprestige・Schiff
actedａｓａＪｅｗ，andSchifYloanswereconnectedwiththeJewish 
financialabilitytomanipulateworldevents、ThisequationofJews
withcapitalrunsasanundercurrentthroughallthedebatesonthe 
JewishquestioninJapan・
ThepopularaccountisthattherehasbeennoJewishproblem 
inJapan，beCausetheJapanesehavehadlittledirectreligiousor 
soCiOeconOmicinteractionwithJews・Butaglanceattheformidable
bibliographyofJudaicaliteratureinJapanwilltellyouthatthe 
Japanesehavealsohaddebates-andquiteheatｅｄｄｅｂａｔｅｓａｔｔｈａｔ－ 
ｏｎＪｅｗａＰｈａｓｅＯｎｅStartsｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙａｆｔｅｒｔｈｅｅｎｄｏｆＷｏｒｌｄＷａｒ 
Ｌ(7)TheRussianRevolutionexcitedgraveapprehensionsinthe 
EmpireofJapanwhichhadalsobeensuf[eringfrominHation,down‐ 
fallofpoorfarmersandincreasingcasesoflabordisputes・Old
spiritUalvalueswerebeingreplacedbynewmaterialisticones，Fully 
sensitizedtotheglobalinstabilityinwhichempireswerefallingdown 
oneafteranother，Japanｆｅａｒｅｄｔｈａｔ８ｈｅｍｉｇｈｔａｌｓｏｂｅｈｉｔｂｙａ 
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backwashoftheRussianRevolutionSoinspiteofwide-spread 
counterarguments,ＪａｐａｎｋｅｐｔｓｔｅｐｗｉｔｈｔｈｅＵ・Sindispatchingher
expeditionaryforce75,OOOstrongtoSiberiawithaviewtosupporting 
theanti-RevolutionaryCzaristArmy，andmetwithmiserabledefeat 
atthehandsoftheRedGuards．Anti-Bolshevismbuiltupata 
strokeamongtherulingpolitical，nnancialandmilitarycirclesof 
Japan・Itwasonlynaturalthatthereshouldhavebeenasortof
culturalexchangebetweenantisemiticCzaristArmyofIicersand 
JapaneseliaisonpersonneLandthatthelattershouldhavebrought 
backaUkindsofantisemiticmaterials・GeneralGregoriiSemyonov
oftheCzaristArmyorderedthateachsoldieｒｓｈｏｕｌｄｈａｖｅａｃｏｐｙｏｆ 
ＴｈｅＰγｏｊｏｃｏＪｓｑ／Ｅﾉﾋﾉ`γＳａｇＵｓｑ/象0"，whichconsistsofthealleged
minutｅｓｏｆａｓｅｃｒｅｔｍｅｅｔｉｎｇｈｅｌｄｂｙＪｅｗｉｓｈleaderstoplotthe 
takeoveroftheentireworld．Ｔ〃ｅＰ）Ｕ'0cｏＪｓｗａｓｆoundouttobea
fabricationasearlyａｓｉｎｌ９２１，ｂｕｔｆａｋｅｄｏｒｎｏｔ，itservedasthe 
indispensablesourcematerialfOrantisemitesalltheworldover，ａｎｄ 
socouldnotbesoeasilyabandoned・
CaptainNorihiroYasueoftheJapaneseArmy,ｗｈｏwasattached 
toGeneralSemyonov，ｓｏｗｎｓｔａｆｆ，ｌａｔｅｒｔｏｏｋｔｈｅｐａｉｎｓｔotranslate 
thewholetextofTheＰｒｏｍｃＯＪｓｗｉｔｈｆｉｒｍｂｅｌｉｅｆｉｎｉtsJewish 
authorship，ａｎｄｉｎｌ９２４ｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｔｉｎｈｉｓｂｏｏｋｅntitledT〃ｅＩ?2S”ｅ
ｑ／/lieWoγ/‘Rez）o/Cu"o".(8)Inl926hevisitedPalestinebyorderof 
theGeneralStaffOHice，ａｎｄｗｒｏｔｅｉｎｈｉｓｒｅｐｏｒｔｔｈａｔ“､ＣＯnｅｓｏ 
ｍｕｃｈａｇｗｈｉｓｐｅｒｅｄａｈｉｎｔａｂｏｕｔｔheinternationalconspiracy."(9)Ａ 
ｄｅｃａｄｅｌａｔｅｒｈｅｗａｓｔｏｐｌａｙａｍａＪｏｒｒｏｌｅｉｎｄｅｃｉｄｉｎｇｈｏｗｔｏｔｒｅａｔ 
ＪｅｗｓｉｎManchuria・NavaloBHcerKoreshigelnuzuka，ｗｈｏｗａｓｔｏ
ｐｌａｙｔｈｅｓａｍｅｒｏｌｅａｓＹａｓｕｅ,sinShanghai，wasonboardabattleship 
offV1adivostok・Ａｎｄａｎａｒｍｙｏ伍certenyearsseniortoYasue，
NobutakaShioden，ｌａｔｅｒｔｏｂｅｔｈｅｄｅａｎｏｆＪａｐａｎｅｓｅａｎｔｉsemites,was 
algoworkingforthesecretmilitaryagenciesatVladivostokand 
Harbm・Thus，thethreemaiormilitaryantisemitesofJapanwere
beingincubatedduringtheSiberianexpeditioninwhicｈａｌｌｏｆｔｈｅｍ 
ｔｏｏｋｐａｒｔ・Shiodenwasafanaticalantisemitewhosemegalomania
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reacheditsfurthestextremetowarｄｔｈｅｅｎｄｏｆＷｏｒｌｄＷａｒｌｌ・
Thoughtheoreticallyantisemitic，YasueandInuzukawerewillingto 
helpJewishrefugeesevenunderstronｇｐｒｏｔｅｓｔｓｆｊＢｏｍｔｈｅＮａｚｉｓａｓ 
ｗｅｌｌａｓfromsuchpro-NaziJapaneseantisemitesasShioden・Inpro-
tectingJews,however，ｔｈｅｙｈａｄａｎａｘｅｔｏｇｒｉｎｄａｓｌｗｉｌｌｔｅｌｌｙｏＵ 
ｌａｔｅｒ・Inuzukawasamanofquestionableintegrityaswitnessedby
whathewrotｅａｆｔｅｒｔｈｅｗａｒｔｏｐｒｏｖｅｈｅｗａｓｐｒｏ､Jewish，shelvingall 
hispastantisemiticharangue、Ｈｅｗａｓｐｕｔｏｎｔｒｉａｌａｓａｗａｒｃｒｉｍｉｎａｌ
ｆｏｒｗｈａｔｈｅｈａｄｄｏｎｅａｓｃｏｍｍａｎｄｅｒｏｆｔｈenavalgarrisoninManila， 
butsavedhimselfbyshowingthetribunalanevidenceofhispro‐ 
minorityattitude，ｔｈａｔｉｓ，asilvercigarettecasepresentedtｏｈｉｍｂｙ 
ａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅＵｎｉｏｎｏｆＯｒｔｈｏdoxRabbis“ingratitudeand 
appreciationforhisservicetotheJewishpeople'，、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ
ｈａｎｄ，Yasuewas,ｔｏｗａｒｄｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｗａｒ，reHectingoｎｗｈａｔｈｅ 
ｈａｄｄｏｎｅａｓａｎａｎｔｉｓｅｍｉｔｉｃｉdeologueLikeasamuraihebida 
ceremonialfarewelltohisfamily，andsurrenderedtotheSovietarmy， 
thoughhehadenoughchancetoflee，HediedataKhabarovsk 
camp･ 
ＮｏｗｌｅｔｍｅｒｅｖｅｒｔｔｏｔｈｅＳｉｂｅｒｉａｎｅｘｐedition、ＣｚａｒｉｓｔＡｒｍｙ
ｏ缶cersandtheirJapanesecounterpartｓｗerequiteinsympathywith
eachother，becausebothabodebyloyaltytotheEmperorasthe 
pillarofthenatiOnalpolity，andconsideredanyfromoftreason 
againsttheirMajestiesunPardonable・Giventheprominentrolewhich
JewsplayedintheRevolution,andgivenalsothoseantisemiticmyths 
andpracticeswhichwerethencurrentinmajorWesterncountries,it 
wasquitenaturalthatBolshevismshouldbeequatedwiththeso‐ 
calledJewishConspiraCy、Itwasallegedthatallwars,revolutions，
……inationsormoraldegenerationsoriginatedfromtheJewish 
conspiracyforglobaldominion・Thereoccurredacoterieofideolo‐
gues,bothmilitaryandcivilian,ｗｈｏspecilizedinalarmmgthenation 
atwhatJewishconspiratorswereupto,andpushingfoxwardproper 
me2snrestocounterthisJewishperiＬＩｔｃｏｕｌｄｂｅｅａｓｉｌｙｓｕｒｍｉｓｅｄ 
ｔｈａｔｓｕChcountermeasureswereconvenientlymatchedwithcon‐ 
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servativeorratherreactionarystandpointswhichhadtocopewith 
surgingdemocratictendenciesamongthemodernizingJapanesepeople・
Asinothercountries,Japaneseyouthwastumingawayfromtheold 
valuesoftheirfathers・AccordingtotheJewishConspiracytheorists，
sufrragistmovements，labordisputes，feministcampaigns，ｆｒｅｅlove， 
birthcontrolandallsubversivepoliticalactivitiesweretobecon、
nectedwithconspiringJews・ＴｈｉｓｒｅｍｉｎｄｓｕｓｏｆｔｈｅＧｅＴｍｎｎ
ｎａｔionalistsduringtheWeimarperiodwhosimilarlyjustifiedpolitical 
retardedness,andrejectedanythingprogressiveasnotindigenous・
InWesterncountriesitwasintoallsocialstratathatanti‐ 
semitismstuckitsroots，ｗｈｎｅｉｎＪａｐａｎｉｔｂｅｃａｍｅｐａｒｔｏｆｕｐｐｅｒ‐ 
andmiddle-classculture，becauseimportedideaswerenotsoreadily 
accessibletopeopleoflowerclasSes・Ｔｈｅｊ１化γＣｈα"＃ｑ/・Ｖｅ"jCe
wasfirstintroduceｄｔｏｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｉｎａｎａｄａｐｔｅｄｆｏｒｍａｓｅａｒｌｙａｓ 
ｉｎｌ８７７,andsincethepublicationofitsstandardJapaneseversionin 
l906,〔'0）hasbeenquiteinfluentialinfosteringbeliefinthe“Jewish
Peril'，、Inpresent-dayJapan,ｂｙｔｈｅｗａｙ，ｔｈｅｖｏｇｕｅｉｓｔｏｅｘｔｅｎｄ
ｓｙｍｐａｔｈｙｔｏＳｈylock'ssmolderinghatredagainstdomineeringChris‐ 
tians，ｂｕｔｉｔｗａｓｎｏｔｔｈｅｃａｓｅｉｎｔｈｅｅａｒｌｙｄｅcadesofthiscentury・
ＡｒｅｖｏｌｔｉｎｇｉｍａｇｅｏｆＪｅｗｓａｓｕｓｕｒｅｒｏrprofiteertakingmeanadvan‐ 
tageofothers，adversities，wasconnectedwithfearofBolshevizing 
conspiracyandthenwithsympaｔｈｙｆｏｒ“honestandinnocent,, 
Russians･ＥｖｅｎｔｈｅAsahi，themostprestigiousdailynewspaperin 
Japan,ｈｅｌｄｔｈｅｐｏｇｒｏｍｉｎＫｉｓｈｉｎｅｖｔｏｂｅａｄｕeretaliationforJewish 
politicalrampancyinalliancewithsubversiveprogress1ves． ｡（１Ｄ 
ＴｈｅｓａｉｄＰｈａｓｅＯｎｅ，however，ｆｅｌｌｏｎｔｈｅｓｈｏｒｔｂｕｔｈａｐｐｙ 
"democratic，，decadeafterWorldWarI，andJapanwasstillableto 
enjoyacademicandpressfreedom，ｓｏｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｌａｃｋｏｆｓｏｕｎｄ 
ｍｉｎｄｓｗｈichgrasPedJewsastheyarewithoutstereotypedprejudices， 
andwereabletodebunkfallaciesofｔｈｅＪｅｗｉｓhConspiracytheory、
ＡｓｏｎｅｏｆＢｕｃｈｓａｎｅｍｉｎｄｓ，ＩｍｕｓｔｇｉｖｅｔｈｅｎａｍｅｏｆＳａｋｕｚｏＹｏｓｈｍｏ， 
whowasthenassistantprofessorofpoliticsattheUniversityof 
TokyoａｎｄｌａｔｅｒｔｏｂｅｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏａＳａｔｈｅｏreticalpillarofthe 
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democraticmovementintheTaishoera・Heconcludedthattheso-
calledPγojocoJswasafakeforgedtoinstigatedistrustagainst 
BolshevismｗｉｔｈthehelpoftraditionalWestemantipathyagainst 
FreemasonryandJews,andfurtherpointedoutthatitwasridiculous 
tosaythepropheciesinT"ｅＰ'０ｍCO/ｓｈａｄｃｏｍｅｔｒｕｅ，becausewhat 
hadoccurredintheworldwasnoｔｆａｖｏｒａｂｌｅｔｏＪｅｗｓａｔａｌＬＨｅｇｏｔ 
ａｔｔｈeheartofthematterinemphasizingthatthenon-Jewishauthor 
ofTﾉzePjmocojsurgedthenecessityoflookingoutforandfighting 
agaiｎｓｔＪｅｗｉｓｈｏｕｔｒａｇｅｓｍｏｓｔｏｆａｌｌｉｎｔｈecauseoffreedomand 
progress,bothofwhichwere,however,theverythingstheJapanese 
translatordidhisbesttorepudiate･Ｉｔｗａｓ，ａｓｈｅｓａｉｄ，“nothing 
butgettingholdofthewronｇｅｎｄｏｆｔｈｅｓｔｉｃｋ".('2） 
Inl923aseriousstudyofZionismwasalreadypubliShedby 
TadaoYanaiharawhowasthenassistantprofessoｒｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓａｔ 
ｔｈｅＵniversityofTokyo，ａｎｄｌａｔｅｒｔｏｂｅｐｒｅｓｉｄｅｎｔｏｆｔｈｅｓａｍｅ 
university・ＴｈｉｓｓｔｕｄｙｏｆｈｉｓｓｈｏｗＳａｇｏｏｄｕｎｄｅｒｓtandingofJewish
historyaswimessｅｄｂｙｈｉｓｃｒｉｔｉｃｉｓｍｏｆＷｅｍｅｒＳｏｍｂａｒｔwhodeduced 
theparticularpositionofJewsundercapitalisticsystemｆｒｏｍｔｈｅ 
ＪｅｗｉｓｈｗａｙｓｏｆｌｉｆｅｍｔｈｅｄａｙｓｏｆｔｈｅＯｌｄＴｅｓｔａｍｅnt.('3）Hisfrm 
oppositiontotheJewishConspiracytheorywasclearenoughwhen 
hewrote8“ThosewhofearJewishconspiracyarethosewhosuffer 
fromnightmaresofpersecutionstheythemselvesinflictedonJews."('4） 
AsaferventChristianhequoteBcopiouslyfromtheProphetsto 
celebratetheredemptionofnature，manandideal;aboveall,conquest 
ofrealitybyidealinlBraeLBesidesrejoicingintheresurgenceof 
aJewishnationinPalestine，heattachedagreatsignificancetothe 
non-capitalistic，non-profit・making，non-exploitativecolonialenterprise
ofZionism，Hisexcitementwasｓｕｃｈａｓｔｏｓａｙ，‘`Fromtheviewpoint 
ofallmankindsevenoreighthundredthousandArabsarenot 
entitledtoownerShipofPalestine''('５)－anextremelyproblematic 
assertionwhich，ifpublishednow，wouldneverfailtoinvitehisses 
andboos、ＢｕｔｔｈｉｓｉｓｏｎｌｙａｎｅｍｐｈａｔｉｃｗａｙｔｏａｓsertthatJews
shouldnotberejectedfromlsrael,andheactuallyhastenstoaddin 
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ｔｈｅｎｅｘｔｐａｍｇｒａｐｈｔｈａｔＪｅｗｓａｒｅｎｏｔｅntitledtobuildtheirnational 
homeatthesacrificeofArabresidents,andthatonlyontheprinciple 
ofpoliticalandeconomicnon-exploitationwillcolonizationbeen‐ 
dorsedbyinternationaljustice・Thiswashischerisedviewwhichas
anexpertoncoloniaｌｐｏｌｉｃｙｈｅｋｅｐｔａｄｈｅｒｉｎｇｔｏｉｎａｌｌｈｉstreatises 
oncoloniesevenincludingthoseunderJapaneseimperialrule、Other
piousJapaneseChristians('6）wereequallyexcited-somuchexcited 
astoholdJewishresurgenceinPalestineasamiracle，andcould 
confirmtheirbeliefinanothermiraclewhichisofcoursethesecond 
adventofChrist・ForthemtheBalfourDeclarationwaｓｎｏｌｅｓｓｔｈａｎ
ａｃｏｓｍｌｃｐｒｏｂｌｅｍ.('7） 
鵜升播
Ｔｈｅｎｃａｍｅｔｈｅｇｌｏｂａｌｐａｎｉｃｉｎｔｈｅｅａｒｌｙｌ９30,s，Naziaccession 
topower，Japan，sinvasionofManchuriaandsecessionfromthe 
LeagueofNations・Ｊａｐａｎｆｅｌｌｉｎｔｏｔｈｅｈａｎｄｓｏｆｔｈｅmilitary,and
headedforfascism・ThethreemajormilitaryantisemiteswhomI
mentionedearlierandotherlike-mindedmilitaryandciviliancohorts 
startedgivingtalksandwritingbooksamplifyingonthealready 
familiartopicofinternationalJewishconspiracytowardglobaldominion、
ＷｅａｒｅａｌｒｅａｄｙｉｎＰｈａｓｅＴｗｏ,thestormyperiodduringwhichJapan 
joinedhandswithNaziGermanythroughtheAnti-ComintemPact 
inl936，andthenthroughtheTripleMilitaryAllianceinvolvmgalso 
Mussolini'ｓｌｔａｌｙｉｎｌ９４０Ｕｐｔｏｌ９３７ｗｈｅｎｔｈｅＳｉｎo-Japaneselncident 
brokeout，liberalintellectualshadbeenstillallowedtowritecritical 
commentsonNaziracistpolicy，neverfailingtoreportoutrageous 
persecutionsofJews・ＢｕｔtheyunderestimatedHitlerinpredicting
thatJewishcapitalistsinGermanywouldneverbeoppressed，orthat 
therewouldbeadecisiveconＨｉｃｔｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＮａｚｉｒｅｇｉｍｅａｎｄａｎ 
ａnti-Nazipower.('8）ThiswasthegrosserrortheGermanscommitted 
themselves・
Inl938aretiredarmygeneralnamedTeiichiMutowroteabook 
withthetitleof〃cｲﾉﾉsハＱﾉﾂｾ"sjueagai"sノノ”α)z,('9)atypicalexample
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ofantisemitismwithoutJews，ｂｕｔｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔａｎｕｍｂｅｒｏｆＪｅｗｓ 
ｗｅrehelpingChiangKaiShek，santi-Japanesewarefforts、According
toanarticlewritteninｌ９３７ｂｙＫｉｙｏＵｔｓｕｍｏｍｉｙａ（pseudonymof 
lnuzuka)，“JewishfinanCiers…intendtodrivetheJapaneseoutof 
china…[moreover］theBritishjFrenchandGermaｎＪｅｗｓｈａｖｅｇｉｖｅｎ 
ａｌｏａｎｏｆ６２０0,000,ＯＯＯｔｏＣｈｉｎａｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＳouthwest 
China，inordertoforestallafurtheradvanceofJapansouthward… 
[ａｓｐａｒｔｏｆ］ananti-JapaneseplotbytheJews.…"(20）Anditisafact 
thatmanyJewishcareersoldierswhohadonceservedtheGerman 
ArmyjoinedChiangKaiShek，stroops、MiriamKarnes,whofounded
theChineseWomen，ｓＡｒｍｙＣｏｒｐｓ，waskilledinactionduringthe 
JapaneseattackonthecityofNankingMosheCohenplayedan 
importantroleinprocuringwarsuppliesforChiang，ｓａｒｍｙ・Engineers，
medicaldoctorsandscientistsfromamongJewishrefugeescontributed 
greatlytoanti-JapanesewarefIortsintheChinesehinterlandwhere 
Chiang'sNationalisttroopsentrenchedthemselves.〔2DTherefore，the
antisemitisminsidetheJapanesemilitarymayhavebeencausedtoa 
certainextentbythoseantagonisticJews・Ｉｎｔｌｌｅｓａｍｅｌ９３８，the
JapaneseversionofThePγoZ0co/ｓｑｆﾒﾊｃＬｅ”"ＣｄＥＪ“γｓｑ／Ｚ70〃
waspublishedinbookform．（Bytheway，itsreissueappearedin 
l959,provingthatitisstillindemand.）Antisemitismwasnowall 
themoreinstitutionalizedduetothenecessityofstrengtheningties 
withNaziGermany、ThetheoryofinternationalJewishconspiracy
servedalsoasafinerationalizationforthosemilitaryleadersand 
mouthpieceideologueSwhosemainconcernwastoprotectthepure 
nationalpolitybasedontheShintoisticemperorworship，againstany 
impure，demonicinHuencesfromoutside･Herewehaveanotherclassic 
exampleofantisemitismasalmostindependentofitsobject,thatis， 
Jews・ＷｈａｔＪｅｗｓｄｏｏｒｆａｉｌｔｏｄｏｔｏｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｉｓｎｏｔｔｈｅｄｏｍｉ．
、antdeterminant・Ｔｈｅｉｍｐｅｔｕｓｃｏｍｅｓｏｕｔｏｆｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆthepolitical
leadersandaparticularpoliticalclimate・ThisiswhyJapaneseanti‐
semiteshadtoacceptwhatHitlersaｉｄａｎｄｄｉｄａｓｔｈｅｇｒｏｕｎｄｏｎ 
ｗｈｉｃｈｔｏａｕthenticatetheirtheories，andnaturallyNazibrutalities 
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againstJewswereneverheldasunconscionablebythem、Itbecame
harderandhardertopubliclydebunktheJewishconspiracytheory》
ａｎｄａｎｙｂｒａｖｅａｔｔｅｍｐｔｔｏｄｏｓｏｗｉｔｈｔｈesameanti-totalitarianand 
liberalspiritasdisplayedindemocraticcountriesmeantdirectly 
landingｉｎｐｒｉｓｏｎ 
ＴｈｅＧｅｒｍａｎＥｍｂａｓｓｙｉｎＴｏｋｙｏｗａｓｎｏｗｉｎｆｕｌｌｓｗｉｎｇasNazi 
culturecenter・BookseulogizingtheneWNaziset-upaswellas
denouncingtheinternationalsecretpowerofJewswerepubliShed 
oneafteranotherundertheirsponsorship・Evenwithouttheir
sponsorship，Hitler，ｓＭｂｊ〃KZz加〆wasamongperpetualbestsellers、
HitlefsAryan-centeredracismnevermadeanexceptionofthe 
Japanese,who,accordingtohim,mightｂｅ“Kulturtragend''（"culture‐ 
carrying")butcouldneverbe``kultur-sch6pferisch"("culture､creating'，)． 
ThisproblematicpartrangingoverelevenpagesintheGermanoriginal 
wasexpurgatedforobviousreasonsinthetwothenpopularJapanese 
versions・However,Japanneverlackedintellectualsamurai・Asan
activeright-wingeraspiringafterJapanesenationalsocialism,Junjuro 
IshikawahadalreadycompletedhisowntranslationofMbj〃KtzjPW
evenbeforel931，ｂｕｔｗａｓａｂｌｅｔｏｐｕｂｌｉｓｈｏｎｌｙｉｔｓＰａｒｔＯｎｅｉｎｈｉｓ 
Ｓｆ郷ｄｙｑ／Ｈｶﾞｵﾙｧ'ｓＭｂｉ〃jnZ”が（1941),inwhichhenotonlyretained
thecontroversialsection，butalsocastbiologicallyvaliddoubtson 
Nazitheoryofracialsuperiorityandinferiority・Ishikawa'sprotest
wasneverimplementedbyanyJapaneseleader,whosepoliticalexpe 
diencywas，afterall，inkeepingwithNazicult.<22）LeamingGerman 
andsingingGermanmilitarysongswerequitethevogueamong 
Japanesehighschoolboys・Thosestudentswhoscoredexcellently
inGermanspeechcontestswereawardedmedalsfromtheGerman 
ambassador・VisitsofHitlerJugendboyswerefeaturedinany
magazineforschoolchildren、Ｔｏｗａｒｄｔｈｅｅｎdofawelcomedinner
forvisitingyoungBrownShirts，theirleadergavesomecurtorder， 
thenloandbehold，ａｌｌｏｆｔｈｅｍｐｉｃｋｅｄｕｐｔｈｅｉｒｄｉｓｈｅｓｔｏlickthe 
remaininggravyclean、Ｔｈｉｓｗａｇｔｏｂｅａｍａｒｖｅｌｏｕｓｅｘａｍｐｌｅｏｆthrift
anddisciplineformoresloppyJapaneseboys・Atoneannualnational
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conferenceofJapaneseGermanisten，consistingmainlyofGerman 
languaｇｅｔeachersathighschoolsandcoUeges,thechairmanproposed 
togivethreeｃｈｅｅｒｓｏｆ“HitlerBanzai1”（"LongliveHitler1，'）Bythe 
way,thel979conferenceofJapaneseGermanistenfeatured“German‐ 
Jewishculturalsymbiosis,'，highlightingHeinrichHeine,FranzKafka， 
JosephRothandEliasCanetti・TheyevenheardapaperonYiddish
languageandliteraturereadbyoneofafewYiddishscholarsin 
Japan.(23）SurelywearelivinginquiteadiHerentage、Onemight
havetheimpressionthattheyarejustkeepingupwiththefashion 
oftheday・ＳｏＩｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｅｍｐｈａｓｉｚｅｔｈａｔｅｖｅｎｉｎｔｈｏｓｅｔｕｍｕｌ‐
tuousdaysofNazicultmanystudiedＧｅｒｍａｎfirstandforemostto 
readLessing，Schiller，Goethe，ａｎｄｗｈｙｎｏｔＨeine・Andmanyloved
Germanmusicnotbecauseofmilitarysongsbutbecauseofotherfar 
lessnoisyandmechanical，farmorehumaneandtouchingcategories 
cre2tedinthat“Kulturland'’beforetheNaziera・Istillremembera
toiletgraHitointheTokyoUniversitydormitoryevidentlydaubed 
duringthewarandhopefullystillremainingtherewhichsaysin 
German,“SoldatensindnichtMenschen1''（"Soldiersarenothuman1，'） 
Ｇｅｒｍａｎｗａｓｕｓｅｄｈｅｒｅａｓａｎａｎｔｉｗａｒｊａｒｇｏｎｉｎｔｈｅｈｏｐｅｔｈａｔｌｏｗ‐ 
browpoliceinvestigatorswouldnotunderstandit・Ｔｈｉｓwasafeeble
bututmostpossibleprotestagainstmilitaristtyrannies・Thespecial
policesectioninchargｅｏｆｔｈｏｕｇｈｔｃｏｎｔｒｏｌｍａｄｅｉｔａｒｕｌｅｔｏsearch 
thoroughlyinsuspectedstudents，roomsforundesirablebooksespeci‐ 
allyofsocialistcontent，which，ｉｆfound，wereofcourseconfiscated， 
ａｎｄｔｈｅｏｗｎｅｒｓｏｆｔｈｅｂｏｏｋｓｔａｋｅｎｆｏｒfurtherinvestigations・Itis
usuallyfutile，andespeciallysoduringperiodsofnationalcrisis，to 
expectrationalthoughttodeterminethecourseofevents,butforall 
that，ｉｔｉｓｍｓｐｉｒｉｎｇｔｏｆｉｎｄｏｕｔｔｈａｔｍｕｒｍｕrsofintellectdiehard 
underthemoststrictcensorship、
DuringthesaidPhaseTwo,theJapanesefacedtheJewishques‐ 
tionnotwithoutJewsforthefirsttｉｍｅｉｎｔｈｅｉｒｈｉｓｔｏｒｙｗｈｅｎｔｈｅｙ 
ｈａｄｔｏｄｅｃｉｄｅｈｏｗｔｏｔｒｅａｔＪewishrefugeesfromEuropeancountｒｉｅｓ 
ｗｈｏｓｅｔｔｌｅｄｄｏｗｎｉｎＨａｒｂｉｎａｎｄｏtherManchuriancitiesandalsoin 
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Shanghai，RabbiMarvinTokayer，whousedtoservetheJewish 
congregationinTokyo，ｗｒｏｔｅａｂｏｏｋｗｉｔｈｔｈｅｔｉｔｌｅｏｆＴｊｌｅFYdg郷
Ｐﾉα"．“Fugu”isaJapanesewordmeaningaswelllishoraballoon、
nshThefugumeatisirresistiblydelicious，butdangerousforits 
lethalpoisoncontainedinitsovary．（ＭｒＥidelbergmighthave 
somethingtosayabouttheconnectionbetweentheHebrewword 
“sakanah'，meaningdangerandtheJapanesewor。“sakana',meaning
fsh.）ＴｈｉｓＦｕｇｕＰｌａｎｗａｓｆｒａｍｅｄｂｙＹａｓｕｅ，Inuzukaandother 
sympatheticdiplomatstoutilizethoseJewishrefugeesinManchuria 
andShanghaiasaquiｄｐｒｏｑｕｏ・Inreturnforfavorabletreatments
accordedtothem,JapaneseoHicialquartersexpecteｄＡｍｅｒｉｃａｎＪｅｗｒｙ 
ｔｏｔｈｒｏｗａｌｌｉｔｓｉｎｌluenceonJapan'ssidetoeventuallymakeU.S・Far
Easternpolicymorepro-Japaneseoratleastneutral，andifthings 
wentwell，eventoenticeJewishcapitalwhichｗａｓｂａｄlyneededfor 
theindustrialdevelopmentofManchuria・
ItwasinthisconnectionthatMajorGeneralKiichiroHiguchi， 
newlyappointedcommanderoftheSecretMilitaryAgencyinHarbin， 
allowedthefirstconferenceoftheFarEasternJewishCounciltobe 
heldinJanuaryl938whenHimmler'sGestapohadalreadystarteda 
nationwideroundｕｐｏｆＪｅｗｓ・Abetterunderstandingwouldbe
gainedifoneknewthatColonelYasue，thenchiefoftheDairen 
SecretAgencyandHiguchi'sclassmateattheMilitaryAcademy，had 
beenespeciallyinvitedtoHarbｉｎｔｏｄｅａｌｗｉｔｈＪｅｗｓｔｈｅｒｅＩｎｌｉｎｅ 
ｗｉｔhtheJapaneseexpectation,thisconference,attendedby2,ＯＯＯＪｅｗｓ 
ｉｎＭａｎｃｈｕｒｉａａｓｗｅｌｌａｓｆｒｏｍJapan，Shanghai，HongKongetc、
proclaimedtoallmajorJewishorganizationsintheworldtheir 
cooperationwithJapanandManchukuoinbuildinganeworderin 
Asia・ＴｈｏｕｇｈｓｏｍｅｓｔａｆＹｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅＫwantungArmyattacked
onthisanti-NazitolerancetowardJews，Higuchinotonlyneglected 
allsuchcriticism，butalsorescued20,OOOmainlyGerman-Jewish 
refugees，who，notabletofindaccomodationinPoland，hadstreamed 
acrosstheSovietUnioｎｉｎｔｏｔｈｅｂｏｒｄｅｒｔｏｗｎｏｆＯｔｐｏｒ,justopposite 
theJapanesemilitarybaseatManchouli、AfraidtoirritatetheNazi
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reg1me，theRussianGovernmenthadrefusedtheirsojourninher 
territoryexceptBirobidzhan，theJewishautonomousregionquite 
unpopularamongJewsforitsharshclimateanddecliningYiddiSh 
culture･TheM2nchukuoGOvernmentalsofeltconstraintinthe 
presenceofthescaryKwantungArmy．NorthernManChuriain 
MarchisstiUｉｎｔｈｅｄｅｐｔｈｏｆｗｉｎｔｅｒ,andhostsofJewishrefugees 
wereabouttofreezetodeathintheirmakeshifttents、Higuchi
persuadedtheManchukuoForeignOHicetoacceptalltherefugees 
ifonlyfOrhumanitarianreasons，andatlengthManchurianrescue 
trainscarriedalltherefugeesacrossthebordertoHarbin,wheremost 
ofthemfurtherproceededduesouthtoShanghaiorHongKong、
Asanticipated,theNaziForeignO伍ceunderthenameofRibbentrop
filedavigorousprotestagainsttheirJapanesecounterpart，but 
Higuchi,scontentionwassupportedevenbyGeneralTojo,ｔｈｅｎchief 
ofstaffattheKwantungArmy，ｉｎutterdisregardoftheNazi 
protest.(24） 
InsidetheJapaneseGovernmenttherehadbeentwofactions： 
thoseinfavorofpromotinggoodrelationswithworldJewryin 
hopesofturningthemtoJapan'sproft,andthoseinclinedtoswallow 
theNazｉｌｉｎｅａｎｄｈａｖｅｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈＪｅｗｓ・Iwillsummarize
whatRabbiTokayer，sbookvividlydepictedaboutthiscontroversy.(25） 
ThespokesmanagainstanyoHicialinvolvementwiththeJewswas 
GeneralShioden・Hecontendsthatsincetheirgoalisnothingless
thanthedisruptionandultimatetakeoveroftheworld,ｗｅＪａpanese 
shouldlistentopeoplewhohavemoreexperienceinthismatter、
GermanｙａｎｄＲｕｓｓｉａｋｎｏｗｂｅｔｔｅｒｔｈａｎｗｅｄｏ；wemustfollowtheir 
adviceandopinion・AndthecountervailingsideledbyFinance
MinisterlkedaandArmyMinisterItagakiretortsthatJapancan 
surelycontroltheJews・Hundredsofyearｓago，Chinapermitted
thousandsofJewstosettleintheKaifengregionDidtheytake 
over？Ｂｙｎｏｍｅａｎｓ・ＩｎｔｉｍｅＣｈｉｎａ，havingbenefitedfromtheir
clevernessandindustry，calmlyswallowedthemupuntiltodaｙｔｈｅｒｅ 
ｉｓｎｏｓｕｃｈｔｈｉｎｇａｓａ“ChineseJew，'、SurelyweJapanese,being
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evenmoreconsciousofthepotentialdanger，candoaswelLThis 
theoryprevailedfinally，andtheFuguPIanwaslaunched・Likefugu
lishJewsaredangerous，butifprocessedproperly，nothingismore 
savory･ 
AJapanesemisconceptionofAmericanJewryspoliticalstance 
isinevidencehereMr・MitsuzoTamura，aMITgraduatewith
largesocialconnectionsinAmericathroughhistwenty-yearresidence 
thereandthenNewYorkrepresentativeoftheToyoContainer 
ManufacturingCo.，ａｃｔｅｄａｓａｎｅｍｉｓｓａｒｙｆｏｒｔｈｅＦｕｇｕＰｌａn．With 
thehelpofhisJewishcontacts,hesucceededinhavinganinterview 
withStephenSWise,thethenpresidentoftheAmericanJewish 
Congresswho，ａｓａｃｌｏｓｅｆｒｉｅｎｄｏｆＦＤＲ，wassurelyoneofthemost 
influentialleadersofAmericanJewry・ＡｓｔｏｌｄｂｙｔｈｅＦｕｇｕＰｌａｎ
ｐｒｏｍｏｔｅｒｓ，ＴａｍｕｒａｔｒｉｅｄｔｏｓｅｅｈｏｗＷｉｓｅｗｏｕｌｄｒｅacttothepossi‐ 
bilityofJapan'solYeringtosettleanumberofrefugeesfromEurope 
somewhereinJapanese-heldAsiaThoughWisewaspolitetothe 
Japanesevisitor,hehadenoughinsighttoseethroughtheJapanese 
expansionistintentiｏｎｉｎＣｈｉｎａｗｈｉｃｈｔｈｅＵ.S・wouldnevercondone・
WisewasnotonlyanAmericanpatrioｔｂｕｔａｌｓｏａｆｒｉｅｎｄｏｆｄｏｗｎ‐ 
troddenAsianminorities・ＩｑｕoteWise'swordsfromTokayer，ｓ
ｂｏｏｋ：“TheJapanesemilitaryhavebeenexcessivelyharshwithother 
minoritiｅｓｗｈｏｈａｖｅｃｏｍｅｕｎｄｅｒｔｈｅｉｒｐｏｗｅｒ・CertainlytheChinese，
particularlytheresidentsofNanking-excluding，naturally，thethree 
hundredthousandcivilianswhoweremassacredafterthatcity 
surrenderedinl937-certainlytheChinesswouldhavelittlecauseto 
recommendlivinginJapanese-controlledlands."(26）SofjPomthefirst 
thisprobingactionwasdoomedtofailure，buttheJapaneseGovern‐ 
ｍｅｎｔｈａｄｔｏａｖｏｉｄｐｒｏｖｏｋｉｎｇｔｈｅＵＳ･tostrongerdenunciationof 
heraggressionuponChinaorcausingmorethreattoboycottJapanese 
goods,andnnallydecided，atitsso-calledFiveMinisters，Conference 
inDecemberl938,todealwithJewishrefugeesasfairlyaswitl1any 
otheraliens，ａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,ｎｏｔｔｏｉｎｖｉｔｅＪｅｗｓｔｏＪａｐａｎｏｒ 
ａｎｙｏｔｈerreglonunderJapaneseinHuenceexceptsuch“right，'persons 
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ascapitalists，industrialists1scientistsorartists・Thelatterhalfof
thisdecisionwasobviouslyinsertedtoconciliateantisemites・
Angryoutcriesoccurred，however，fromJewishConSpiracy 
theorists,bothmilitaryandcivilian，andnaturallyfromNaziGermany・
TheGermanForeignO伍ceimmediatelysentanoteofprotestto
theJapaneseGovernment・Thisresultedinwhatmighthavebeen
leastexpected・ThishurttheJapanesesamuraipride；“Japanisnot
aGermandependency,，’ｔｈｅｙsaid、ThethenJapaneseForeignMinis‐
terYosukeMatsuokatoldaJewishbusinessmanthathecertainly 
wasresponsiblefortheAlliancePactwithHitler，ｂＵｔｈａｄｎｅｖｅｒ 
ｐｒｏｍｉｓｅｄｈｉｍｔｏｂｅａｎａｎtisemitemJapanEvenafterthemilitary 
alliancewiththeNaziswhichpｕｔａｖｉｒｔｕａｌｅｎｄｔｏｔｈｅＦｕｇｕＰｌａｎ， 
JapanstillwantedtomakesomeindirectuseofJewsunderJapanese 
protectioILShecouldnotforgetthoseJewswhｏｈａｄｔｈｅｅａｒｏｆ 
ｔｈｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔｏｆｔｈｅＵ.Ｓ・andalsocontrolledAmericanpublicopinions・
InAugustl940，SempoSugihara,JapaneseconsulatKovno,Lithuania， 
issuedtoseveralthousandJewishrefugeestransitvisaswithahighly 
suspectdestinationofCura9ao，thethenDutchcolonialislandinthｅ 
ＣａmPebeanSeawhichdidnotrequireanyentryvisa・Theconsuland
hisfamilykeptprocessingpilesofapplicationsdayandｎｉｇｈｔｔｏｓａｖｅ 
ａｓｍａｎｙｏｆｔｈｅｉｍｐｅｒｉｌｅdaspossible・TheJapaneseForeighMinistry
withmanypro-NazistafYmembersshouldhavedisavowedthisentirely 
personａｌａｃｔｉｏｎｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｔheyoungconsulandrefusedtohonor 
thevisas・InsteadofdisavowingSugihara'ｓaction,Matsuoka，sMinis・
tryactuanylettheJewishrefugeeswiththesuspectvisasstay 
temporarilyinKobeontheirwaytoShanghai・
ColonelYasuehadalreadybeendismissedbyTojofromhisJewish 
A任airgmissioninManchuriainl940、Withtheoutbreakofthe
PacificWarjJewsinShanghaiwereghettoized7andafterlnuzuka 
wasassｉＥｍｅｄｔｏｓｅａｄｕｔｙｉｎｌ９４２，theyfacedagreatcrisisofextermi、
nation、ColonelJosefMeisingerWithtwootherGestaposvisited
ShanghaitodiScusswiththeJapanesemilitaryanddiplomaticｒｅ‐ 
presentatiVeshowtoexterminatel7,OOOJewslivingthere・Ｈｅ
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proposedthreealternatives：（１）ＴｈｅＪｅｗｓｗｏｕｌｄｂｅｓｔｒｉｐｐｅｄｅｖｅｎ 
ｏｆｔｈeclothesandloadedonseveralold，unseaworthyships，ｗｈｉｃｈ 
ｗｏｕｌｄｂｅｔｏｗｅｄｏｕｔｔｏｓｅａｗｉｔｈｒuddercablescut・Theywoulddie
ofthirstandhunger，andlateranavaldetailcouldsinktheships． 
（２）ＴｈｅＪｅｗｓｃｏｕｌｄｂｅｐｕｔｔｏｗｏｒｋａｔｓｅｖｅｒalabandonedsaltmines・
Theywouldbeassignedthemaximumamountoflaborforaminimum 
ofnourishment・ＭｏｓｔｏｆｔｈｅＪｅｗｓｗｏｕｌｄｎｏｔｌａｓｔｌｏｎｇ．（３）Why
notbuildaconcentrationcampoｎａｎｉｓｌａｎｄｉｎｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈｅ 
ＹａｎｇｔｓｅＲｉｖｅｒｗｈｅｒｅＪｅｗｓｃｏｕｌｄｂｅｕｓｅｄｆｏｒｍedicalexperiments， 
ｆｏｒexample，onthehumannervoussystem，stoleranceforpainsetc6(27） 
Meisingerevenrecommendedaround-upoperationontheJewiSh 
NewYear，sDayofRoshHashanah，ｗｈｅｎａｌｌｏｆｔｈｅｍｗｏｕｌｄｂｅａｔ 
ｏｎｅｏｒａｎｏtheroftheirsynagogues・
SomeJapanesepro-Nazirepresentativeswerereceptivetothe 
Meisingerplan，butahumanitarianJapanesevice-consulleakedthis 
informationtotheJewishleaders，ｏｎｅｏｆｗｈｏｍｂｏｌｄｌｙｔｒｉｅｄｔｏｓｏｕｎｄ 
ｏｕｔthechiefoftheJapaneseMilitaryPoliceinShanghaionhis 
reactiontotheMeisingerproposalg・ＴｈｅａｎｇｅｒｅｄＭＰ・chiefhadall
involvedinthisinformationleakarrestedimmediately，includingthe 
poorJapanesevice､consuLTheywereimprisonedandtortured，but 
theMeisingerplannevermaterializedGiventhegovemmentaldeciSion 
todealwithJewishrefugeesasfairlyaswithanyotheraliens,that 
terribleplanhadbeendestinedtoabortionfromthefirst・Though
barelysavedfromfallingintoNazihands,JewishrefugeesinShang-
haiwereputtoinconvemencethroughghettoization・InManchuria，
however,theJapaneseauthoritiesaresaiｄｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｍｏｒｅｇｅｎｅｒｏｕｓ 
ｔｏＪｅｗｓｔhantoChineseorKoreans・
InJapanproper，antisemitictiradescontinuedtoswaythepublic 
opinionasevidencedinthefactthatNobutakaShioden，ｎｏwretired 
lieutenantgeneralandthebigwheelofJewishConspiracytheorists， 
polledmorevotesthananyothercandidatesinthelastwartime 
Dietelection．（TheJapanesecalltheirCongressthｅＤｉｅｔＪＩｔｃｏｕｌｄ 
ｂｅｓａｉｄｉｎａｎｕｔｓｈｅllthatthroughPhaseTwowhichlastｓｕｎｔｉｌｔｈｅ 
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ｅｎｄｏｆＷｏｒｌｄＷａｒｌＩ,JapanasregardshertreatmentofJeｗｓｈａｄ 
ｂｅｅｎＤｒ・JekyllmprotectingJewishrefugeesfromNazihands,ｂｕｔ
Ｍｒ・HydeinutilizingantisemitismtosolidifyherownwareHorts
aswellastoguardheraUegedlypurepolityagainstprogressive 
influencesfromoutside・VerysymbolicalisCaptainInuzukaofthe
Japanesenavy・ＡｓｏｎｅｏｆｔｈｅｃｒｅａｔｏｒＢｏｆｔｈｅＦｕｇｕＰｌａnwhich
broughtabouttheimportantgovernmentalpolicyoffairtreatment 
toJews，ｈｅｃｅｒｔａｉｎｌｙｈａｄａｐａｒｔｔｏｐｌａｙａｓａｐｒotectorofJews 
againsttheNazis、ＢｕｔＪｅｗｓｗｅｒｅｐｒｏｔｅｃｔｅｄａｓａｋｉｎｄｏｆｈostagem
expectationofafatransomｉｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＪｅｗｉｓｈｉｎｔｅｒ‐ 
cessionfortheinterestofJapan・Furthermore，heseizedevery
opportunitytopropagatehisownJewishConspiracytheCry、Ｉｎｌ９６１，
sixteenyearsafterthewar，hepublishedanessaywiththetitleｏｆ 
"JapaneseAuschwitzWasaParadise''，ａｎｄｉｎｌ９７３ｈｉｓｂｅｒｅａｖｅｄｗｉfe 
wroteabout“TheImperialNavyastheProtectoroｆＪｅｗｓ''.(28）Both 
husbandandwifeemphasizedonlyDrJekyllsideofJapanesereac‐ 
tionstoJews・ButnothingcanescapewatchfulJewisheyes・Ｂｙ
ｔｈｅｍｉｄ-1950,s，MichaelKogan，aJewishresidentinTokyowith 
proficiencyinJapanese，hadreadenoughofthesecretForeign 
Ministrydocumentstoconfrontlnuzukapubliclywithevidencethat 
hehadneverbeenａｆｒｉｅｎｄｏｆＪｅｗｓ． 
升僻鉾
PhaseThreestartsinearlyl950,swhentheJapanesefirstheard 
abouｔＡｕｓＣｈｗｉｔｚａｎｄｇｏｔｓｔｕｎｎｅｄａｔｔｈｅａｔrocitiestheirformerally 
perpetratedtotheso-callednon､Aryanraces・TheJapaneseversion
ofAnneFrank'ｓ“DiaryofaYoungGirl'’ｗａｓｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎｌ９５２ｔｏ 
ｂｅａｎｉｍｍｅｄｉatebestseller，ａｎｄａｓｏｆｌ973,stoodatnolessthanl50 
printings，ｎｏwperhapsover200printingswhichmeanseasilyover 
onemillioncopies・Acertainhigh-schoolgirldescribedthefollowing
impressioninherprize-winningessay：“Ｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｓｉｘｍｉｌｌｉｏｎ 
Ｊｅｗｓｈａｄｔｏbepersecutedandmassacredonlybecausetheywere 
Jews,ｍａｄｅｍｅｔｈｉｎｋｔｈａｔｉｔｗａｓｎｏｔｏｎｌｙｂｅｃaｕｓｅｏｆｔｈｅｗａｒｂｕｔ 
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becausesomethingelsehadalreadyexisted….，,(29）Thisperceptive 
girlapparentlymaｎａｇｅｄｔｏｆｉｎｄａｃｌｕｅｔｏｗｈａｔｗａｓｂｅｈｉｎｄｔｈｅｈｏｌｏ‐ 
ｃａｕｓｔａｎｄａｌＬＴｏｍｅｗｈｏｉｓａｓｏｎｏｆＫｏｒｅanfatherandJapanese 
mother,aJapanesecitizenwithonehalfKoreanblood,andaperpetual 
outsiderto“bloodandsoil”nationalism，AnneFrank'sfeelingtoward 
theDutchhadsomethingｉｎｃｏｍｍｏｎｗｉｔｈｍｙｏｗｎｆｅｅｌｉｎｇｔｏｗａｒｄ 
theJapaneseWhosedeeprootedhatredandcontemptfortheKoreans 
hadbeenaconstantsourceofbittergrieｆｔｏｍｅＬｅｔｍｅｑｕｏｔｅｆｒｏｍ 
ｈｅｒＤｉａｒｙ（Ｍａｙ22,1944)：“IonlypraythatthishatredtowardJews 
willbeonlytemporary，thattheDutchpeoplewillreturntowhat 
theyreallyare，ａｎｄｗｉｌｌｎｏｔｌｏｓｅｔｈｅｉｒｓｅｎｓｅｏｆｊｕｓｔice，because 
rejectiOnofJewsisagainstjustice.…IloveHollandHavingno 
homelandofmine,IhopedHollandwouldbemine、Istillhopeso.，,
,FollowingAnneFrank，sDiary，VictorFrankl'ＳＥﾉﾘzPsychOﾉＯｇ 
Ｅ"ebj‘αｓＫ､Ｚ．（ＡＰＳルハ0/ＯｇｊＳｊＥｊｒＰｅｱｲe"CesﾉﾉｹＢＣＣ"CZWかαﾉﾉ0〃
CCZ柳'）andotherbooksonconcentrationcampbrutalitieswere
trenslatedimoJapanese・Ｐｅｏｐｌｅｗｅｒｅｓｔｒｕｃｋｄｕｍｂａｔｔｈｅｆａｃｔｔhat
threemillionweregassedatAuschwitzalone，andtwelvemillionin 
toto，whichisapproximatelylO％oftheJapanesepopulation,were 
snuffedoutunderNaziracistpolicy・ＡｎｄｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｓｉｘｍｉＵｉｏｎ
ｏｕｔｏｆａｌlthesevictismswereJewsjustsurpassedalltheirimagi‐ 
nation・AswasreferredtobyStephenWisebeforethesaidJapanese
emissary)WhileattackingandafteroccupyingthecityofNankingin 
l937,theJapanesearmycommittedplunderage，incendiarism,torture， 
rapeandotheratrocities，eventuallymaSsacringabout200,OOOnon‐ 
belligerentChinese；theyalsoshotlegally-bannedpoison・gasshells
somewhereinNorthernChina，andvivisectedonChineseprisoners 
atsomesecretmedicalexperimentunitinMancl1uriaButtheJapa‐ 
nesemilitaryneversetaboutexterminatingpeopleofanyparticular 
ethnicgroupjustbecausetheybelongｅｄｔｏthatgroup、Ｔｈｅｃｏｍｂｉ‐
nationbytheNazisoftechnologicalsophisticationwithhatredtoward 
aSpecifiedraceledtothesincerereflectionthattheJewishproblem 
isthatofnon.Jews,butthefavorablecomparisonofthemselveswith 
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theNazismayhaveallowedtheJapanesetohavelesscompunction 
aboutallthepersecutionstheyonceinflicteduponotherpeoples、
Moreover,theywerenowavanquishedpeopleforthefirgttimein 
theirhistory・Oneshouldnotforgetthedeep-seatedJapaneserancor
againstthetwoatｏｍｉｃｂｏｍｂｓｄｒoppedonHiroshimaandNagasaki 
Theirsubconsciousneverstopsmurmuring：“Ｉｆｗｅｈａｄｂｅｅｎｎｏｔ 
ｙｅｌｌｏｗ，ｂｕｔwhite，wouldtheystillhavedroppedA-bomｂｓｏｖｅｒｕｓ?” 
ＴｈｅｆａｃｔｔｈａｔｏｎｌｙｔｈｅＵ.Ｓ・citizensofJapaneseancestryhadbeen
forciblヅconfinedintheso-calledrelocationcampsconnrmedtheir
susplc10ｎ． 
Ifgassingthousandsofpeopletodeathdayafterdaywasthe 
Holocaust〕snuflingouttwohundredthousandpeoplewiththatall‐
destroyingblastandheatinaliteralflashwouldequallydeservethe 
nameofHolocaustinitsetymologicalsense61oncetalkedabout 
thisproblemwithmyHebrewSchoolclassmates，andwhenlstated 
thatsinceallvictimsofgenocideg，ａｔＡｕｓｃｈｗｉｔｚｏｒａｔＨｉｒｏｓｈｉｍａｏｒ 
ｗｈｅｒever，ａｒｅｖｉｃｔｉｍｓｏｆＳｔａｔｅｐｏｗｅｒ，theyshouldbetreatedequally， 
aladyperhapsinherlatefiftiesretortedmethatifJapanhadknown 
better，Hiroshimacouldhavebeenavoided・Sheneverdoubtedthe
absoluteuniquenessoftheJewishHolocaust・Ｉｎｇｏｏｄｃｏｎｔｒａｓｔｗｉｔｈ
ｈｅｒｗａｓａｎｏｌｄＧｅｒｍａｎＪｅｗｗｈｏｍＩｍｅｔｏｎｔｈｅｓｔｒｅｅｔｏｆＡshkeron， 
IsraeLHehadaserialnumbertattooｅｄＯｎｈｉｓｆｏｒｅａｒｍ，obviouslya 
Holocaustsurvivor・ＡｓｓｏＯｎａｓｈｅｋｎｅｗｔｈａｔＩｗａｓｆｒｏｍJapan，he
directlyutteredwordsofsympathyforHiroShimavictims．Ｉfelt 
thatonlyvictimsknewvictims釿OnlyafterHiroshimacouldthe
proudJapanesefindoutthemeaningofbeingapariahnation,and 
theywerecollectivelygiventhefirstchancetounderstandthesorry 
plightofpersecutedpeoplesalltheworldover、Ijusthopethis
senseofsolidarityｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅａｎｄｔｈｅＪｅｗｓｖｉａｄｉＨerent 
formsofHolocaustwilllast、Yad-va-sheminJeruSalemandthe
AtmnicBombMUseuminHiroshima，ｓＰｅａｃｅＰａｒｋｅｘｉｓｔａｓｍｅｍｅｎｔｏｓ 
ｏｆｅｖｉｌｓｂｒｅｄｂｙＳｔａｔｅｐｏｗｅｒ･Hiroshimapeoplewouldcertainly 
understandhoWHolocaustsurvivorsinSkokiefeltabouttheNeo. 
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NaziParty，sabortiveplantoparadethroughtheirtownAndl 
believethatSkokieJewswouldequallyunderstandhowA-bombsurviv‐ 
ｏｒｓｉｎＨｉｒｏｇｈｉｍａｆｅｌｔａｂｏｕｔｔｈｅｄｅｍｏnstrationHightof“EnolaGay” 
conductedbythatHiroshimapilotinmemoryofthataccursedday、
１９６１ｗａｓｔｈｅｙｅａｒｏｆｔｈｅＥｉｃｈｍａｎＴｒｉaLJapanesemediamobi‐ 
lizedscholarsandintellectualstoenlightentheJapaneseaboutthe 
Jewishproblem，NazismandIsraeLThoughsllsuchenlightening 
eHortsstoodonthecommonbasisofpro-Jewishsympathy，there 
wereconflictingopinionsaboutthelegitimacyoftheTriaLCritic 
TakeshiMuramatsuwrote：“Itisanunprecedented，unheard-ofevent 
thatonenationplannedandimplementedtheexterminationof 
another；wherethereisnoprecedent，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｌａｗ，therefore 
procedureshadtobeprimitive・ＡｔｒｉａｌｏｆａｖｉｃｔｉｍｉｚｅｒａｔｔｈｅｈｎｎｄＢ
ofvictimsandtheirbereavedissimilarinappearancｅｔｏ，butdiHerent 
inessencefromatrialofadefeatedpoweratthehandofthe 
victorious、WhynotunderstandthiBpoint?"(30〕EssayistMichiko
lnukai，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，contendedthatsuchaseriousproblem 
concerningsurvivalofhumanityshouldnotbehandledbyanyindi‐ 
vidualstateornation-"ＴｈeUnitedNations，howeverimperfectand 
weak，isstiUasupranationalorganization，actuallytheonlyonethat 
couldtakeastandpointfreefromnationalrancororretribution， 
thereforelsraelshouldhaveentruｓｔｅｄｔｈｅＵ.Ｎ､withafinaljudgment 
overthiscase."(81）ＳｈｅｗａｓｍｌｉｎｅｗｉｔｈｔｈｅＢｕｂｅｒｉａｎｄictumthat 
iflsraelwiBhestostandonalevelofmoralitysuperiortothatof 
theNazis，nosentenceshouldbepassedonEichman，Ｉｎｉｔｓ“Vox 
Populi，ＶｏｘＤｅｉ”column，TheAsahisupportedherbydeploringthe 
eye-for-eyeretributionalismwhichwouldcertainlyleadtoanother 
historicalevilcycle・MasanoriMiyazawa,ａｕｔｈｏｒｏｆＹｊ４ａａｙ"ｊ〃ＲＤ"ＡＣ
(ＡＳｍｃＺｙｏ〃ノ”α"ｃｓｅＤｃｂａｊｅｓｏ〃ノe"s)，wascriticalofsuch
seeminglyhumanitarianoppositiontothedeathsentencetoEichmRn 
Hequestionedwhetherｉｔｗｏｕｌｄｎｏｔｄｅｍａｎｄａｎｕｎｄｕｌｙｈｉｇｈｅｒlevel 
ofidealtothelsraelisalone，pointingoutthatalegendofprophetic 
justicecoilldbeusedtoextolJews，ｂｕｔａｌｓｏｔｏｐｕｌｌｔｈｅｍｄｏｗｎ 
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later;inotherwords，consideringthecurrentsituationwhereantise‐ 
miticpracticesarestillsorampantaround，especiallyinGermany 
itself,ａｓｔｏｃｈａｒｇｅｐｅｒｓｅｃｕｔｉｏｎｓｏｆＪｅｗｓｔｏＪｅｗｓ，ownaccount，such 
legendizationoftheIsraelisintoasublimenationwouldgermmate 
anotherprejudicebywhichJewswouldindefinitelybediscriminated 
anddriventocallthemselvesChosen.〔82）
ThroughoutPhaseThreewhichcoverstheperiodfromthe 
establishmentofMedinatIsraeltotheEichma、Trial,Japanesemedia
presentedJewsandtheJewishStateinagoodlight-quiteaco､‐ 
tｒａｓｔｔｏｗｈａｔｔｈｅｙｄｉｄｄuringthewar・AnumberofJapanesestarted
visiti､ｇlsraeleitherasresearchersortemporarykibbutzresidentsd 
Anever-increasinginterestinthekibbutzsystemnotonlygavebirth 
totwofullyacademicstudiesonthissubject，butalsoledtothe 
establishmentoftheJapanKibbutZlnstitute，whichannuallysent 
manyyoungpeopletokibbutzimunderthesponsorShipofthelsraeli 
EmbassyinTokyo･Acollegeco6edwhoparticipatedinthisprogram 
publishedatravelogｕｅｃａｌｌｅｄＳｈα/0腕ISmeJ，inwhichsheconcluded
thatnomatterhowmuchshelovedJapan,ｔｈｅｒｅｓｅｅｍｅｄｔｏｂｅｆａｒ 
ｍｏｒｅｈｕｍａｎｔｏｕchesandlivelinessamongtheIsraelisthanamong 
theJapanese.(33）ThisadmirationofhersrepresentedJapanese 
impressionsoflsraelthroughPhaseThreeWhileherobservations 
weresuppleenoughtocomprehendthecomplexitiesoftheArab・
Israeliconflict，somekibbutzenthusiastsandpro-IsraeliChristians 
withastronglyMessianicorientationtendedtoexcessivelyembellish 
andidealizeIsraeLTheseunconditionalsupportersoflsraelform 
onlyaverytinyminority，ａｎｄｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｔａｋｅnasrepresenting 
thegeneralJapaneseattitudetowardJewsandIsraeL 
幹耗秘
ＡｔｔｈｅｏｕｔｂｒｅａｋｏｆｔｈｅＳｉｘ－ＤａｙＷａｒ,thereoccurredaclashof 
opinionsamongJapaneseintellectualsregardingtheArab､Israeli 
con8ict，WeareenteringPhaseFOur・Thoughdisputantsonboth
sideswerenotslowindiscardingthestereotypedsuppositionthat 
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theArab-Israeliconfrontationwaspredestined，andequallywished 
forapeacefulethniccoexistenceintheregion，therewasadefinite 
gapintheirevaluationsofIsraelandtheArabs・Thepro-Arabside
contendsthatthethreattopeaceinPalestinewascausedbythe 
existenceoftheZionistStateoflsraelandthemilitaryreinforcement 
theWesternpowersbroughtｕｐｆｏｒｈｅｒ・Ｉｔｗａｓｉｎｓｉｓｔｅｄｔｈａｔｏｎｌｙ
ｗｈｅｎＪｅｗｓｗoulddiscardZionism，disconnecttheirtieswithWestern 
imperialistpowersandbecomePalestinians，couldtheystandona 
parwithArabs・Naturally“TheJewishState，，ｗａｓｎｅｖｅｒｔｏｂe
toleratedintheir“Palestinian-centered，，perspective・Theysomehow
presentedwhattheArabsconceivedasthemaximalpossibletermsof 
negotiationswithlsraeLＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thepro-Israeliside 
criticizedthesimplisticdichotomythepro､Ａｒａｂ“progressives,，alleged 
toexistbetweenJewishnationalismasanimperialistagentandArab 
nationalismasananti-imperialisticaswellasanti-colonialisticvanguard 
ltwasalsoassertedthatJewshadconsistentlyrecognizedthene‐ 
cessityofArab-IsraelicoexistenＣｅ，ａｎｄｔｈａｔｔｈｉｓｈａｄｂｅｅｎｐｒｏｖｅｄｂｙ 
ｔｈｅｆrequentlsraelipeaceappealsaddressedto，butinvariably 
neglectedbytheArabssincepre-independencedays・Bothcampshave
respectivelybeensplinteredintovariouscliquesrangingfromcoL 
ditionaltoabsolutelyunconditionalsympathizers・Forthosewho
havealreadydecidedwhichsidetotake，theMiddleEastproblemis 
simpleandclearenough，ｂｕｔｆｏｒｔｈｏｓｅｗｈｏａｒｅｒｅａｄｙｔｏｐｏｎｄｅｒｕｐｏｎ 
ｗｈａｔｂｏｔｈｓｉｄｅｓｈａｖｅｔｏｓａｙ，nothingismorecomplicated・
ＷｈｅｎtheJapaneseRedArmycontingenttookpotshotsatJewish 
andPuertoRicanpassengersatLodAirportinl972,pro-Arabradicals 
putupsignboardsatcollegecampusesdemandingthereleaseofKozo 
Okamoto，eulogizingtheheroicdeathsofthetwootherRedArmy 
student-lightersandaskingfordonationsfortherescueofOkamoto， 
whilepro-Israeligroupsimmediatelystartedfund-raisingforthe 
massacredvictims・AgroupinKyotoconsiStingOf“thosewholove
lsraelastheirownlives'，heldaprayer-meetingtomournforthe 
innocentvictimsandtorepentbeforeGodandthelsraelipeople.(34) 
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TheJapaneseGovernmentfacedconsiderablecriticismwhenitnot 
onlydispatchedanapologeticenvoy，butalsooHered“mimaikin” 
(literally，“sympathymoney''）tolsraeLIwillsummarizewhatwas 
contendedbyKatsuichiHonda,ajournalistpopularforhisstoriesof 
downtroddenminoritieseverywhere：WhenCheGuevarainvaded 
intoCuba,didtheArgentineGovernmentpayanythingtotheBattista 
regｪｍｅｉｎｔｏｋｅｎｏｆｓｙｍｐａｔｈｙｏｒｃｏｍｐｅｎｓａｔionorwhatever？Japan 
havenotpaidanythingeventoChina,wheremillionsofpeoplewere 
massacredbytheJapaneseforcesDidn'tyouhearthatthelsraelis 
wereperplexedbecauBetherewasnoHebｒｅｗｗｏｒｄｆｏｒ“mimaikin''？ 
OurspecialenvoyshouldratherhavｅｆｌｏｗｎｔｏＨａｎｏｉ，whereplanes 
fromU.Ｓ・carriersbasedinJapanarestillindiscriminatelybombing
innocentpeople.(35） 
ＬｅｔｍｅｆｉｎｉｓｈｓｕｒｖｅｙｍｇＰｈａｓｅＦｏｕｒｕｐtothepresentasbrieHy 
aspossible・Ｗｈａｔｃｏｍｅｓｕｐｉｎｍｙｍｅｍｏｒｙｎｏｗｉｓｔｈｅｓｔｒｍｇｅｎｔ
ｐolicecordonaroundthelsraeliEmbassyinTokyosincetheLod 
Airportincident；thememorialserviceattheMunichMainStadium 
fortheelevenmassacredlsraeliOlympicchampionswhichwas 
attendedbyoneJapaneseoHicialwhilethePoliShteamstayingnext 
tｏｔｈｅＪａpanesequarterswaBthereinfulldress（aJapanesecorre‐ 
spondentblamedtheatheletesofhiｓｏｗｎｎａｔｉｏｎｆｏｒｂｅｉｎｇ“medal 
animals")；theabortiveattempttoboycottanEntebbeRescuemoVie； 
ａｎｄｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｉｍａｇｅｏｆＩｓｒａｅｌａｓａｔroublemakerespeciallysince 
theonsetoftheAraboilstrategy･ThebulkoftheJapaneseinteL 
lectuａｌｓａｒｅ“dovish，，ａｎｄａｐｔｔｏｔａｋｅａｔｆａｃｅｖａｌｕｅｗｈａｔｄｏｍesticand 
foreign“progressiVes”ｈａｖｅwrittenaboutZionistinjustices･Naturally 
theywouldvisitArabcountriesratherthanlsrael，andshouldmatch 
theirfieldreportstothetraditionalJapanesesympathyforthe 
oppressedweakersidewhiｃｈｉｓｎｏｔＪｅｗｓａｎｙmore，buttheArabs， 
especiallythePalestiniansunderoccupationorinexile・Though
quiteimprobable,justsupposethatacertainprofessorshouldsupport 
thelsraelioccupａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋａｎｄａｃｃｕｓｅＰＬＯoftheir 
terroristicatrocities，heWouldimmediatelybefrownedupoｎｂｙ 
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colleagues，andpounceduponbystudents・Ｉｔｗｏｕｌｄｂｅｖｅｒｙｄａｎｇｅｒ－
ｏｕｓｆｏｒｈｉmtodefendthelsraelimilitaryactionsinLebanonfor 
whateverreason，Ａｆｅｗｙｅａｒｓａｇｏ，myuniversityorganizedafaculty＿ 
levelcolloquiumontheMiddleEastproblem，andtenprofessors 
weresummonedｔｏｂｅｉｔｓｍｅｍｂｅｒｓ・Ｅightofthemaremainly
interestediｎＡｒａｂｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｎｄｄｏｎｏｔｋｎｏｗｍｕｃｈａｂｏｕｔｌｓｒａｅＬ 
Ｔｈｉｓｅｉｇｈｔｖｓｔｗｏｒａｔｉｏtellswellaboutthecurrentdistributionof 
JapaneseconcemasregardstheMiddleEastproblem・
Thislop-sidedJapaneseinterestiｎａｎｄｓｙｍｐａｔｈｙｆｏｒｔｈｅＡｒａｂｓ 
ａｒｅｎｏｔｏnlyduetotheirthirstforAraboilorever-increasingtrade 
withArabcountries・OfcoursetheycannotaHordtoantagomze
oil-producingArabcountries，butneithercantheyaffordtoanger 
thoseAmericanJewishbusinessmenthroughwhosehandssome40 
percentofJapaneseexportstotheU.Ｓ・pass.(８６）SincetheJapanese
hadtopaydearlyfortheirpastimperialisticwarmongeringtheyare 
quicktodetectsomethingsimilartowhattheyperpetratedasinvaders 
inforeignlands・Theyfirmlydeterminethatnorevivalofsuch
phonyconceptsasTojo'ｓ“GreaterEast､AsiaCo-ProsperitySphere', 
shouldbetoleratedunderanynewguiseBelieveitornot,anew 
LebanesegovernmentunderlsraelicontrollinginHuencewouldim‐ 
mediatelybeassociatedwiththeoldManchukuoundervirtualJapa-
neserule，andmorethananything,thelsraeliGovernment'sutter 
disregardofPLOasapoliticalentityremindsusoftheJapanese 
lmperiaｌGovernment,snotoriousone-sidedstatementinｌ９３７ｔｈａｔｉｔ 
ｗｏｕｌｄｈａｖｅｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏwithChiangKaiShek'sNationalist 
Government.(37)This"likeknowslike'，feeling,togetherwithsympathy 
fortheagoniesofPalestinianexiles，hasterriblymarredtheirimage 
ofIsrael・Ｔｈｅ“militaryOccupation”ｏｆ，ｏｒｔｈｅ‘`expropriationof
land'，intheWestBankstimulatetheJapaneseinnerguiltcon-
sciousnessaspastexpansionists・ThoughsomenaiveJapanesestill
believethatthroughtheircolonialruletheyhadmadecontributions 
totheimprovementoftheKoreanstandardofliving，theyhave 
convenientlyshelvedtheimportantfacｔｔｈａｔｔｈｅｒｅｈａｄｂｅｅｎｍｏｒｅ 
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exploitationsandhumiliationsthancontributions、Ｎｏｔｙｐｅｏｆｏｃｃｕ‐
pationbyforeignpowerswouldbebearableforanysound-minded 
people、AspirationforfreedomandindependenceissuretoeBrect
everhighermorale，whileoppressorsaredestinedtomoraldegen-
eration・AccordingtorecentmediareportsthelsraelicOntrolover
pro-PLOactivitiesintheWestBankisgettingevenharsher,and 
morereminiscentofthehigh-ha､dedlyoppressivecolonialpolicyof 
theoldJapaneseEmpira 
Secondly,ｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅａｒｅｎｏｗｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔａnti-militarist 
peoplesmtheworld・Noteveryeconomicallyprosperouspowercan
setaceilingtoitsmilitarybudgetaround1％．“NomoreHiroshima1I， 
wassoauthenticandunanimousacrythatthebulkoftheJaparlese 
peoplehavebeenbroughtuptobelieveonlypaciHstscanbehuman， 
convenientlyobliviousofthemighｔｙＵ・Sumbrellaprotectingthem
fromwhateverisreferredtoasaninvasionfromoutside・Yes，ａｎ
ｕｍｂｒｅｌｌａｏｎｓｕｎｎｙｄａｙｓｉｓｗｈａｔｔｈｅJapanesethinkoftheirself 
defenseforCes・Ｔｈｅｃｒｙｏｆ“NomoreHiroshima1'，ｉｓｔｈｅｌａｓｔ
●C remalmngpillarsupportingthenominalnintharticleoftheJapanese 
Constitutionwhichstipulatesrelinquishingarmamenteternally・Due
tothispersistentanti-militarism,theJapaneseGovernmentishardput 
ｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈｔｈｅＵ・Spressureformoremilitarybudget・Onthe
otherhand,ｔｈｅｃｒｙｏｆ“Ｍasadawillneverfallagain'，urgesthelsraeli 
peopletobeperpetuallyawareofapossiblesecondHolocaustwhich 
mustbepreventedeveｎｂｙｍｅａｎｓｏｆｎｕｋｅｓ・Thisgreatdigerencein
nationalframeofmindtOwarddefensenecessitiesexplainsthe 
di伍cultyfortheJapanesepeopletounderstandthecurrentlsraeli
situationandviceversa・AfterallJapanhasonlyahypothetical
enemy,thatis,theSovietUnion,whilelsraelhasbeensurrounded 
byswornenemies・AndamorefundamentalcontrastbetweenJapan
andlsraelliesintheirrespectivehistories：theJapanesehavenever 
experiencedDiaspora，ａndhavealwaystakenpersonalsecurityand 
supplyofwaterforgranted・Indeed，whatacontrast：ｏｎｅｉｓａｎ
ｉｓｌａｎｄｃｏｕｎｔｒｙｉｍｍｅｒｓｅｄｉｎpeaceandprosperity，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓａ 
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cultivatedsocietyinagarrisonstate，apeoplewitharemarkable 
plethoraofideasandidealspresentingaunitedfrontwithriflesinhands・
Thirdly,whatalienatestheJapanesesympathyfromlsraelisthe 
strongreligiosityreHectedinherpoliticalactions・Religioustenets
usedforpoliticalpurposesalsoarousethedarkwartimememories 
oftheJapanese・Undertheabsoluteinfluenceofstatereligionof
ShintotheJapanesewerealsotaughttobelievethattheywere 
divinelyChosen，divinelyentitledtospreadinalldirections・Some
fanaticalshintoist-militaristideologuessuchasGeneralShioden 
dreamedridiculouslybutseriouslytoleadallmankindunderthe 
shintoisticidealofglobalharmony，andasanecessaryhypothetical 
foetoturnagainst，ｔｈｅｙｐｉｃｋｅｄｕｐ“JewishConspiracy，'・Ａｌｌｉｎ‐
vasionsofforeignlandswerejustiliedbythismythologicalnonsense･ 
Ofcourse，hardcoreshintoistswerenotsomany，andShintoismwas 
generallytakenasamatterofnationalidentityandsolidarity，yetthe 
Japanesewereentirelyfeduｐｗｉｔｈｓｕｃｈ“HolyWar”hysteriaunder 
fanaticalleaders・Ｉｔｉｓｎｏｔｔｈａｔｔｈｅｙｄｏｎｏｔｕｎｄｅｒｓｔａｎｄwhatreligion
isabout,thoughtheJapanesearedelinitelyoneofthemostsecularized 
peoplesintheworld,withtheoverwhelmingmajoritylooselyaHiliated 
toreligiousinstitutionsjustforceremonialoccasionssuchasmarriage， 
burial,ancestor-worshipetc・Forthemreligionisprimarilyapersonal
affair，ａｎｄanykindofreligiousvehemenceoughttobekeptinside， 
nevertobeunleashedintothepoliticalarena、WhentheJapanese
hearMr・BeginasserttheJewishmissionofredeemingthepromised
land,theywilltakeitonlyasanethnocentricjusti6cationofthe 
IsraelimilitaryoccupationoftheWestBank，because，ａｓｔｈｅｙｋｎｏｗ 
ｆｒｏｍｔｈｅｉｒｏｗnpastexperience，theideathatGodchoseaparticular 
peopleandpromisedthemalandhasnothingtodowithother 
peoples 
OneofmyprofessorsatColumbiasaid，“Arabsjustdidnotexist 
toGushEmunim（BｌｏｃｏｆｔｈｅＦａｉｔｈｆｕＤａｎｙｍｏｒｅｔｈａｎＡｍｅrican 
lndiansdidtoWhitesettlers.”Certainlywelivenolongerinthe 
ageofManifestDestiny・ＥｖｅｎｔｈｅＵ・Slookedfascisticwhenthey
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tookexpansionistactionsunderthebannerofManifestDestiny， 
notablyagainstAmericanIndians、WhatoccurredinVietnamwas
notunrelatedwiththisfeverofself-righteousness,eitherdManifest 
DestinyisaracistorchauvinisticmottoftonlyforaHitler・
ChancellorSChmidtofWestGermanyquippedlastyearthatBegin 
wasbecomingmoreandmorelikeHitler，presumablybecauseboth 
seemedtohimtosharetheManifestDestinytheoryinbelievingthat 
theirrespectivepeopleswereChosen（bywhatevermyth)andentitled 
todoanythingfortheiｒｏｗｎｍｙｔｈｉｃａｌｍｉｓｓｉｏｎｅｖｅｎａｔｔｈｅｓａcrifice 
ofotherpeopleSandindefianceofintemationalopinions・
Aboutlsrael，sannexationoftheGolan，Tokyo，ｓＹｏｍｉｕｒｉＤａｉｌｙ 
Ｎｅｗｓｗｒｏｔｅｉｎｉｔｓｅｄｉtorialthat“ｗｉｔｈｅａｃｈｍｏｖｅｍａｄｅｂｙＢｅｇｉｎ 
ｄｏｅｓｔｈｅperspectiveofpeaceintheMiddleEastrecede."(８８)TheGolan 
iscertainlyvitaltothedefenseoftheGalilee，andtheextremely 
diminutivesiZeoflsraelwoUldnecessitateaspecialtypeofperiphery 
defense、ThiscouldbethereasonwhyBegin'stoughtransactions
withthevacillatingU.Ｓ・Governmentaresopopularamongthe
lsraelis．‘`Ｈｕｇever”（"Ｈｅｉｓａｍａｎ''）ｉｓｔｈｅｗａｙｔｈｅｙｔａｌｋａｂｏｕｔ 
ｈｉｍ,andeventuallytheirmajoritygavesupporttohisdecisionto 
invadeintoLebanonbeyondthe45-milezone、ButhiBseeming
oblivionoftheoriginalZionistidealofethniccoexistenceandhis 
dependenceplacedacceleratinglyonmilitarymightratherthanon 
otherpeacefulmeans，arelikelytocauseconfrontationsnotonly 
betweenJewsandArabs，butalBobetweenlsraelisandAmerlcan 
Jews,because，asArthurHertzbergpointsoutinhisessayonBegin， 
“AmericanJewryhavetraditionallyarguedthatlsraelisamoral 
cause，consonantwithAmerica'ｓｈｉｇhestideals-helpingpeopleto 
rebuildtheirlivesandcreativecommunitiestoflourish.',(３０）The 
lsraelismightretortthatagapｂｅｔｗｅｅｎｐｏｗｅｒａｎｄｍｏｒａｌｄｏｅｓｎｏｔ 
ｏｃｃurinlsraelalone，buttheirpasthistoryasamostincisiveaccuser 
ofnationalisticinjusticesfunctionsasamirrorheldupｔｏｔｈｅｉrown 
muchtooelatednationalistiｃｐｏｓｅｓｎｏｗ 
ＴｈｉｓｓｈｏｒｔｓｕｗｅｙｏｆｔｈｅＪｅwishQuestioninJapanhasshown 
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thatitisimpossibleforthegeneralpublictoentertainantisemitic 
ideasspontaneously，ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｙｃｏｕｌｄｄｏｓｏｏｎｌｙｕｎｄｅｒａctive 
inHuencesexertedbyambitiousdemagogues・AsitiSgenerallynot
Jewsthemselvesthatformanydirectcauseofantisemitism,theyare 
passedofTasconspiratorsagainstnationalorglobalwelfare・Thisis
whyantisemiticargumentsbecomesoabstract・Ｎｏｗｗｈａｔｗｏｕｌｄ
ｈａｐｐｅｎｉｆｓｏｍｅＪｅｗｉｓｈnationalistsadoptedasimilarstrategyof 
passingoffseriousGentilecriticsofZionismasantisemites，ｏｒｃｏｎ‐ 
spiratorsagainstJewishwelfare？Whileantisemiticdiatribesare 
easilyrefutable，anti‐orrathernon-Zionistcriticismmaycontain 
sometruth，Zionisminthiscasedenotingthedevelopmentofthe 
JewiShsectoratArabexpenseIfsuchnon-Zionistadviceshouldget 
easilyconnectedwithantisemitism，thismightdrivewell-meaning 
GentilefriendstoresentmentagainstJewishself-righteousness、I
wishthiswasonlymygroundlessapprehensions、IftheJapanese
leamedsomethingfromtheirwartimeexperlences,ｉｔｉｓａｂｏｖｅａｌｌｔｈｅ 
ｈｏｒｒｏｒｏｆｆａｌｌｉｎｇｉｎｔｏnationalisticself-righeousness，whichcould 
easilylosesightofasoundintemationalperspective，ａｎｄｐｕｔｔｈｅ 
ｗｈｏｌｅｎａｔｉｏｎｏｎｔｈｅｒｏａｄｔｏｒｕｉｎＴｈｉｓｉｓｗｈｙｌｅｘｐｅｃｔｍｏｒｅｖｏｉｃｅs 
ofcriticismonJewishnationalisticexcessestoariseespeciallyfrom 
AmericanJewishintellectualswhohavetraditionallyaspiredtostrike 
abalancebetweenJewishrightsanduniversal，supra-ethnicinterests． 
ＮＯＴＥＳ 
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